








































































































































































































































































(4)公正のための教育方法 (equity pedagogy):人種 。文化 。エスニシティ 。ジェンダーの異
なる様々な集団に合わせた学力向上のための工夫。























































































































































































































































































































































































































































































l: t all'. Akar, B. 2OO7 Citizenship Education in Lebanon: An introduction into students'
concepts and learning experiences, Educate, Vol. 7, No. 2, pp. 2-18. Aguilera, P. 2010
Emotional Cosmopolitan Citizenship: Reconceptualizing Education in a Globalising World,
Conference paper, International Conference on Education and Citizenship in a Globalising
World, Institute of Education, University of London, 19-20 November, 2010.
/: & a lJ, O'Mahony, C. and S. Siegel 2008 Designing Classroom Spaces to Maximize
Social Studies Learning, Social Studies and Youns Learner,Yol. 2I, No, 2. National










































































グランドでは、第二次世界大戦前からセーブ・ザ・チルドレン (Save the children)やオッ
クスファム (Oxfam)などのNGOが主に国際協力の分野において活動してきた。戦後はク






















































































表された。シティズンシップ教育は中学校段階 (Key Stage 3と4)3では2002年から独立





















































































































































































































































































































PSHE(PersOnal,Social and Hcalth Education):人格、社会および健康教育。
GCSE(General Ceninctte of secondary Education):中等教育修了一般証書。義務教育段階終了
時に受験する資格試験である。
























































































日 (英語・算数・科学)のKey Stage 2(11歳時)における学カテスト結果のレベル4の到
達者の割合 2、 無料学校給食 (■ee school meJ、以下FSMと表記)受給可能児童の割合であ















































































































を伸ばすことができることを望んでいます。               (C小。校長)
共感すること、学校に対して何をするべきか気づき、得意なことが価値あることであり、


















































































































































































































































るまい」と「結果」が貼られている。一方の怒 りは 「悪い怒 り (山ゥ anger)」であり、「罵
る」「殴る」「けんかする」といつた暴力的なふるまいと、「何かを壊す」「自分を傷つける」



















































































教育技能省 (Department for Education and Skins:DfES)は2001年～2007年に存在 した、
イングランドの教育省に当たる政府機関である。ブラウン首相が就任した後の2007年7月に
子ども・学校 。家族省 (Department for Children,School and Families:DCSF)と革新 。大
学・技能省 (Department for lnnovation,Un市ersities a d Skills:DIUS)に分害J。改組され



















5 speCial Educational Needs(SED:学習障害、読字障害、情緒や社会性に関する困難など、
特別な教育的対応を必要とする子どもを指す。イングランドでは、2005年の場合全ての子ど
もの約 3%がSENのステー トメン ト (必要な教育援助を示す法的文書)を持っており、ステ
ー トメン トが無くSENとされている子どもは全ての子どものうち 18%である。














































た (Brown,G,2006)。同年 5月には高等教育 。生涯学習担当相ビル・ラメル (Bill Ralmnell)
が 「コミュニティの結束 (Conlmllnity Cohesion)」というスピーチにおいて、多様性の問題
をナショナル・カリキュラムに含めることと、シティズンシップ教育のカリキュラムに近






















































































番号 役職 学校 学校種別 社会階層
エスニック・マイノリ
ティ児童・生徒の割合
1 学級担任 D 小学校 低 約5%
2 学級担任 E 小学校 中 ごく少数
3 校長 F 小学校 混合 ごく少数
4 校長 G 小学校 低 約80%
5 校長







































































































あれはひどい。あんな下らないものは必要ありません。      (D小、2年生担任)











































数を占める E、 F、 I小学校と他二校と共にモスクや教会の見学、クリスマスやイスラム教




































秋学期 1 私たちの世界 サファリ
秋学期 2 私たちの信仰 特別な人びとの物語
春学期 1 私たち自身 私の家族 :私たちの過去
春学期 2 私たちのネイション ミステ リー・ツアー
夏学期 1 私たちのコミュニティ 地域探検




























































































































































































































































































































































































中 の年 間教 育計画 を参照 し筆者 乍成。
68
表 5‐2.8年生のシティズンシップ教育計画


































































































































































































































































ついて考えさせる。次に「テロリス ト」と「自由の戦士 (icedom ighter)」の定義づけが議
論される。議論の材料としては、「広島への原爆投下」「パンナム機爆破事件」「ドイツ軍に


















































































「生徒の中の投資家 (Investors in Pupils)」4は、子どもの声と参加を核とした学校のあり
方を目指す取り組みである。リー ズ市内の小学校の副校長が始めた「人びとの中の投資家」
という組織改善の方法論の理念を基にした取り組みから出発し、その後リー ズ研修起業協
議会 (Leeds Training and EnterpHse Council)の補助金によつてパイロット事業が行われた。
















































































































学期 週 8年生 9年生 10年生 11年生
??
?































































































しての奴隷制」→ 「人権」、「ホロコース トとジェノサイ ド」では「人権」→ 「ジェノサイ




























































た「子どもの声と、学びのための評価 (student vOice and assessment for lea―g)」を取り入
れている。これは、19世紀の学校が工場のようなモデルに基づき設計。運営され、教師が
主導権を持つ トップダウン式の文化であつたのに対 し、21世紀の学校は生徒一人ひ とりに
対 し個別化 した教育を提供することが目的 とな り、学びのあ り方 も学習者中心のものへ と
変化 してきたとい う認識に立つ学校組織の運営モデルである。 このモデルにおいては、子
どもの声を反映する学びの共同体 としての学校づくりが目指 されてお り、以下のように表
現 されている。
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































DfE=Deparment fOr Education 教育省
DfEE=Deparment fOr Educttion and Emplttment 教育雇用省
DfES=Deparment fOr Education and Skills 教育技能省
DCSF=Deparment fOr Children,School and Families 子 ども 。学校 。家族省
DIUS=Deparment fOr LmovatioL Univershies and Skills 革新 。大学・技能省
EU=Elllropean Union 欧州連合
FSM=Free School Meds 無料学校給食
GCSE=GenerJ Ce■iicate ofSecondary Education 中等教育修了一般証書
Ofsted=Omce for standard in Education 教育水準局
*2007年より「子どもサービスとスキル」が付け加えられている。
PSIIE=Personal,Socid and Hcalth Educttion 人格・社会・健康教育
QCA=QttliiCationand C‐tulu  Authority 資格・カリキュラム当局
SEN=Special Educational Needs 特別教育ニーズ
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むきっかけとなりました。
勤務先の名古屋大学のみなさん (特に飲みに付き合ってくれた方々)、 影から応援してく
れる友人の方々、最後に、いつまでも学生生活をしている私を温かく見守ってくれた家族
にもここで感謝の意を表したいと思います。
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